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The strength of Chinese economy has been enhanced in recent years. But the 
societal safety is becoming more and more complicated. The public security, the city 
crime, all of these problems demand to establish a video monitoring system facing to 
initiative prevention. The construction of the city’s alarm and monitoring system is the 
most point to the fighting strength promotion of public security office and the most 
part of the social security prevention system. 
In combination of the evolution of PON technology, this article describes a 
research about the network of cable which controls the declining because of the 
multistage beam splitter, the technology and the standardized operation.It builds a 
access optical network for a target system to ensure the structural stability,bearing 
capacity and network capability. It uses the “cloud computing” techonology to satisfy 
with the demands of data storage and sharing. It also has a research about the safety 
standards and high safe graded information interaction for the IP interface on 
numerous outdoor-client. 
The dissertation describes the solution of resource sharing, new system 
combination, application level improvement, interconnection of the city Emergency 
rescue and disaster relief and all of the difficulty in social security prevention system. 
After the preoperation in Public Security Bureau, the system satisfied with the 
demands of monitoring. dispatch. emergency and command. It provided an on-site 
support for the respond dispatch in the city’s management, optimized the work 
efficiency, promoted the public security and city’s management capability. 
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第一章  绪论 
1.1 引言 
2005 年 10 月 12 日，公安部科技局在浙江省杭州市组织“全国城市报警与
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